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1985  er 37. bind af Grundtvig-Selskabets årbog
Grundtvigs liv blev et helt andet end nogen -  også han selv -  havde forestillet 
sig. Som ung ønskede Grundtvig at blive universitetslærer eller præst i Norge, 
hvor han havde sine bedste venner. Herom handler Gustav Albecks foredrag på 
Lysebu i 1984, der her gengives i udvidet skikkelse. Da freden i Kiel 1814 
adskilte Danmark og Norge og dermed afskar Grundtvig fra opfyldelsen af 
denne drøm, blev han sig bevidst som dansk og udgav tidsskriftet Danne- Virke, 
der blev genudgivet i 1983. En introduktion hertil af William Michelsen drejer sig 
bl.a. om det udkast til sin religionsfilosofi, Grundtvig dengang skrev på tysk 
under titlen »Grenzen der Menschheit«, trykt i Grundtvig-Studier 1984. Det 
fortolkes her som et forarbejde til tidsskriftets filosofiske betragtninger.
Årbogens hovedindhold er dog K aj Thanings dokumenterede skildring af 
Clara Bolton -  den kvinde, der ifølge hans disputats, »Menneske først -« (1963), 
har inspireret en væsentlig del af Grundtvigs forfatterskab fra og med 1832. 
Grundtvigs egne poetiske vidnesbyrd herom er trykt forrest i årbogen, hvis 
indhold iøvrigt drejer sig om nye arbejder i Grundtvig-litteraturen, anmeldt 
bl.a. af Andreas Haarder og Vilhelm N ielsen . -  Årbogens indhold er som sædvan­
lig udførligt refereret på engelsk.
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